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MINISTERIO DE LA GUERRA.—Disponeque el aetual Cuer
po d Inválidos Militar(!s se d:.clare a extinguir, y que los
que hastl la fecha de esta Ley hubieran ingresado en el
citado Cuerpo, tengan los derechos y queden organizados
del modo que se determina.
MINISTERIO DE HACIENDA.—Dispone quede redactada en
la forma que se indica, la exacción de arbitrios sobre los
aprovechamientos temporales de la Zona marítimoterres
tru, autorizada por la Ley de 14 de julio de 1922, en benefi
cio de las finalidades de la Caja Central de Crédito Maríti
mo, hoy Instituto Social de la Marina, en sus artículos
4.0 5; 5•0
Disposiciones ministeriales.
Confiere comisión al personal que expresa.—Dieta reglas
para cumplimiento del Decreto de 2 de agosto de 1932 re
ferente al Servicio Eclesiástico en la Armada.
SECC1ON DE PERSONAL—Destino al C. de C. don J. Men
dizábal
. —Dispone efectue un curso el T. de N. don M. del
Hierro. —Rectifica antigüedad en su empleo a varios Auxi
liares de Oficinas y Archivos.—Asconso de dos Auxiliares
de Hidrografía. —Concede licencia a una Mecanógrafa.—
Nombra profesor de la Escuela de Submarinos al C. de C.
don A. Chereguini.— Concede a un Maestre revalidar el tí
tulo de telemetrista.
SECCION DE INFANTF_R1A DE MARINA.—Dispone asista a
Lb n curso de gimnasia el Teniente don G. Fraile.
INTENDENCIA GENERAL.— Concede quinquenios y aumen
tos de sueldo al personal que ex presa. —t oncede crédito




MINISTERIO DE LA GUERRA
El. 111:ES11)ENTE 1)1 1„\ 1:II:PUBLICA ESP.\
)LA,
,\ todos los que la presente vieren y entendieren, sabed:
Oue las CORTES han decretado
<miente
LEY
y sancionado in si
Base 1.1I El Cuerpo de Inválidos Militares se
declara n extinsg-tiir. Los (lile hasta la fecha de la promul
gación -de esta Lev hubieran ingresado en el citado Cuer
po, tendrán los derechos y quedarhn organizados del modo
que determinan(' Base siguiente.
'Base 2,« El Cuerpo de Inválidos Militares, declarado
a extinguir, se formará de dos Secciones. Pertenecen a
la primera Secckli los cinc hubieran ingrewlo en el Cuer
polc 111\7a:idos a consecuencia de la inutilidad adquiridz
en acción de guerra. por el hierro o el fuego enemigo o
por efecto de cuulquiera de los elementos de destrucción
milizados en campaña, si la inutilidad es consecuencia de
11 lucha. Sc considerarán inutilizados en acción de guerralos que sufrieron inutilidad adquirida prestando sorviCÍO en campaña o en In represión de cielitos contra la se
guridad de la Patria, del Estado. del Ejército, de la .'krfluida, de la disciplina militar, del orden público o contralos delitbs de defraudación de rentas y persecución de
contrahando.
Pertenecerán a la segunda Sección cuantos hubieren in
gresado en el Cuerpo por inutilidad adquirida en actos
dtal servicio, Tos Alumnos de las Academias militares que
adquirieron inutilidad y hayan sido admitidos en dicho
Cuerpo: los Jefes, Oficiales, Suboficiales, doses de tropa
v que ya forman parte del referido Cuerpo
en virtud de ! alter sido declarados inútiles por pérdidatotal de la visión mientras permanecían en el servicio activo; cualquier otro individuo del Cuerpo a quien no corresponda clasificar en la Sección primera.
El personal de las clases de tropa de primera y segunda
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categoria pettenecientes a la Sección primera, no podrá
Iirtsar en ia titicididad del Cuerpo de Inválidos, que
dando sometido en sus ascensos a los que huy se otorgan
a las mismas clases del Ejército. I.os ascensos de las cla
ses a que se rehere el párraio anterior se obtendrán por
años de serviclo en el empleo, con sujeción a la siguiente
rsulla
shidados, dos años, contados desde su alta en el Cuerpo,
s..crnpre que sepan leer y escribir.
Cabos, seis años.
sargentos ,cuatro arios.
trg nt(.)s primeros, cuatro años.
Brigadas, cinco años.
subayuclantes, cuatro años.
Las diversas clases y personal del Cuerpo Auxiliar Sub
alterno del i:jército y los de la Armada, con o sin asimi
lacion, que deban ser incluidos en la primera Sección, as
cenderan a las categorías y sueldos correspondientes a las
que sirvan de limite en las escalas de su procedencia. Es
tos ascensos se oLtendrán en los mismos plazos señalados
para los Jefes, ()tic:jales, Suboficiales, Clases de tropa y
inarint ria en activo a quienes puedan ser equiparados piara
tales ventajas.l.os voisanos ingresados en el ,Cuerpo de
Invalidos conservarán todos sus derechos. Los militares
y marinos y sus asimilados, y los individuos del Cuerpo
Airdliar Subalterno del Ejército y de la Armada que per
tenezcan a la segunda Secci¿n del Cuerpo de Inválidos,
no obtendrán ascenso alguno. Este personal obtendrá cada
cinco años una mejora en su haber, equivalente al 20
por I00 del sueldo de su empleo. La totalidad de sus de
vengos no podrá exceder del sueldo asignado al empleo
de Coronel. Cuando se trate de personal del Cuerpo Att2
xiliar Subalterno del Ejército y de los de la Armadía, la
italidad de los deveiii.ivs no podrá exceder (lel sueldo de
Comandante. El sueldo mínimo que puede percibirse del
Cuerpo (le Inválidos Militares será de 150 pesetas men
suales.
Base Los militares o marinos que adquieran una
invalidez por accidente ocurrido con posterioridad ri la
promulgación de esta Lel', tendrán derecho a una 1,„:11-
sión de retiro que se 'graduará en la forma siguiente :
Los inutilizndos en acción de guerra con las circuns
tancias que determina la Base 2.a para el personal de la
1.ríniera Sección (le] Cuerpo de Inválidos, percibirán el
Rueldo correspondiente al empleo inmediato superior, más
20 por roo.
1..:s inutilizados en acto del servicio y los que se inutili
cfli en accidentes (le navegación aérea o submarina. o por
ceión de gases tí-lxicos o por manipulaciones de apal
ratos. cie11tífv_7os. o a consecuencia (le sufrimientos en el
cautiverio. percilirán una pensión igual al sueldo del cm
.
':'() (fue ostentaban al ocurrir el accidente. más los emo
Itimrntos (le carácter rersonal que pudieran percibir in
d-pendientes del destino.
L'v, Generales. jefes. ()ficiales, Suboficiales, clases de
tropa y sus asimilados que se inutilicen en acción
de gue
rra hallaren en el último empleo de su escala. perci
!-,ir.--in como rensión el sueldo que disfrutaren al declarar
la iniitilí('n(1. más un 4 por Too.
Base 1.1 Los miembros del Estado Mayor General,
comprendidos en el cuadro de inutilidades anejo al Re
glamento (1.': inválidos de 1906. pwarán a formar parte
(le! Cuerpo de Inválidos Militares, con los derechos se,
fialado, en la Base 3.a
1Base 5." Corresponde al Ministerio de, la Guerra In
declaracion de invalidez y determinar si se ha adquirido
en actos del servicio u en función de guerrn. Corresponde
al Ministerio de Hacienda, a propuesta del de la Guerra,
hacer el señalamiento del haber que corresponda al inválido.
Base 6." Se respetan todos los derechos adquiridos por
leyes vigentes a los componentes del actual Cuerpo de In
válidos, quienes en el plazo que determine el Ministro
de ia Guerra, deberán optar por seguir acogidos a lus
misinos o por la nueva organización que se establece en la
Base 2.a y transitorias de esta Ley.
BASES TRANSITORIAS
Podrá obtener el ingreso en la segunda Sección
del Cuerpo de Inválidos el personal que hubiera quedado
inútil en acto del servicio y en circunstancias de las que
no daban derecho a ingresar en la Sección primera del
Cuerpo de Inválidos, según el. Reglamento de 13 de abril
de 1927, siempre que concurran las condiciones siguientes:
Que el accidente haya ocurrido antes de la echa de
anulación del citado Reglamento: que el expediente se
encuentre en tramitación o se solicite su apertura dentro
de los plazos que aquel Reglamento prescribía y cuando
se cumplan además las circunstancias y requisitos exigi
dos en el repetido Reglamento, siempre que lo hubiera
sido de aplicación por la fecha en que los accidentes ocu
rrieron.
Los expedientes de esta clase va resueltos negativamente
pcdrán ser revisados a instancia del interesado siempre
que en orden a las inutilidades, plazos y condiciones, se
cumpla lo prevenido por el Reglamento anulado y que la
solicitud de revisión se formule dentro de los tres meses
siguientes a la publicación- de esta Ley.. En tales expe
dientes se aplicará el cuadro de inutilidades anejo al Re
glamento anulado.
2.° Los que se hubieren inutilizado por el hierro
o
el fuego del enemigo en acción de guerra o en actos del
servicio y stts equivalentes, si los accidentes hubieran
ocurrido después de la anulación del Reglamento de 13
de abril de Ion, disfrutarán de los beneficios que con
cede la Base 3.1 de esta Ley, sin que pueda aplicárselek
los otorgados por (Reglamentos anteriores.
3:" El personol al que se hubiera denegado el derecho
a ingresar en el Cuerpo de Inválidos con arreglo al Reit--
glamento de 13 de abril de 1927, siempre que la negativa
se hubiera fundado en alguna restricción, prohibición o
limitación que no estuviera contenida expresamente en el
Reglamento de 6 de febrero de i906, podrá solicitar la
revisión del expediente y obtener el ingreso en Inválidos,
'si le correspondiere con arreglo al últimamente citado
Reglamento, debiendo solicitarse la revisión dentro del
plazo de tres meses desde la promulgación de esta Ley.,
Los ingresos que se concedan en el Cuerpo de, In
válidos por la aplicación de las disposiciones transitorias
primera y tercera, no producirán efectos económicos hasta
la fecha en que se conceda el ingreso.
5.a Los alumnos de las Academias militares que con
vosterioridad a esta Ley se inutilicen en maniobras, ejer
cicios o enseñanzas exigidas rara su educación profesio
nal, Se considerarán, para los efectos de la pensión, en po
sesiíln (lel empleo de Subteniente.
6.° Quedan 'derogadas todas las disposiciones que se
opongan a las contenidas en lfis presentes Bases.




Mando a todos los ciudadanos que coadyuven al cum
plimiento de esta Ley, así como a todos los Tribunales
y Autoridades que la hagan cumplir.
San Sebastián a quince de septiembre de mil
tos treinta y das.
liovecien
NICETO Z AMORA Y TOR RES.
El Pret.idento del t',,tiscjo (le MinistroN,
Ministro de la Guerra,
MANUEL AZAÑA Y DÍAZ.
(De la Ga(eia M'in). 261.)
==0==
MINISTERIO DE HACIENDA
El. PRESIDENTE DE LA .REPUBL1CA ESPA
ÑOLA,
A todos los que la presenten vieren y entendieren, sabed: I
144.«1<ji1(% las CORTES CONSTITUYENTES han decre
tildo y sancionado la siguiente
LEY
7."
\Artículo único. La exacción de arbitrios sobre los apro‘ charnieuftos ítemporales de la Zinna marítimoterrestre,aaorizadn por la Ley de 14 de julio de 1922, en beneficio
de las finalidades de la Caja Central de Crédito Marítimo,
hoy Instituto Social de la Marina, en sus artículos 4.° y 5.°,
quedará así redactada:
"Artículo 4•° Los permisos para extraer piedra o are
na para la edificación o con fines industriales, de la Zona
marítimoterrestre, llevarán pólizas por valor de io cén
timos por cada metro cúbico, siendo el mínimo, en cada
criAo,a(le 50 céntimos.
"Atículo 5.0 Las autorinaciones que con cará.cter tem
poral concedan las autoridades marítimas para establecer en
los playas casetas para barios u otros usos de su compe
tencia, llevarán una póliza de dos pesetas. Si la concesión
ocupara una extensión superior a TO metros cuadrados,
Ilevnrán 20 céntimos más por cada metro' cuadrado de
exceso, hasta alcanzar un máximo de 50 pesetas.
"Las pólizas a que se hace referencia en éste y en los
nnteriores artículos. que deberán ser costeadas por los
interesados a favor de los cuales se expidan los docu
mentos a que en los mismos se hace referencia, serán dé'
las enumeradas en el nrtículo T.° de esta T,ey y, sin ellas,
no podrán surtir efectos estos mismos documentos."
Quedan erondas cuantas disposiciones se opongan
a los preceptos de esta Ley.
Estn T,ey empezará a reeir desde el día de su publica
ción Vil la Gaceta de. Madrkl.
Por' tanto,
Mando a todos los ciudadruins que coadyuven al cumpli
miento de esta Ley, así corno a todos los Tribunales y Au
toridades que la bagan cumplir.
Srin Sebastián a diez y seis de septiembre de mil nove
cientos treinta y dos.
1\TTrinTo A.TarAL..■-7Am1oRA y TORRPS
.
i Ministr-, rlo Tiloi,irli,
TATME CARNER ROMEU.
(Pe la Gaceta nrnúm. 262.)
ORDENES
E! Gobierno de la República se ha servido
disimner lo siguiente:
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha servido
ilisponer que en mi próximo viaje a Barcelona me acom
pañen el Subsecretario de la Marina Civil D. Leonardo
1-artín Echeverría, mi Ayudante Secretario D. Pedro Pra
du Méndez V Portero primero Bautista Lledó.
Madi(, 21 de septiembre de 1932.
GIRA!,
Sr. Contralmirante Jefe de ta Sección de Personal.
Señores...
/1, /dor._ 1.,\01,n. Sr.: l'ara el dvbido cumplimiento
(lel Decreto de 2 de agost() de 1 1T ferente al Servi
ci() Eclesiasetico ci i la Armada, teniendo en cuenta que
ltH documentos eclesiásticos Va no surten efectos civiles.
diectando de una manera particular a las relaciones del
indi viduo con la Iglesia Católica, el Gobierno de la Re
se ha servido disponer queden dichos documentos
:d cuidado de la Autoridad Eclesiástica correspondiente
y que todos los documentos que puedan afectar al indii
yiduo respecto al Estado, se manden para su ilirchivo en
el Archivo Central del :NImisterio, según dispone el men
cionado Decreto.






l; 1( Sr. : El Gobierno de la República ha tenido
a bien disponer que el Capitán de Cnrheta D. Javier Men
(Hzábal v Gortaznr, sin desatender ,n actual destino, be
encargue interinamente de jefe del Det7ill del Cuerpo
Auxiliar y Servicio,: Técnicos rsenales.
Nladrid. 19 de septionhre de r()32.
FI Subsecretario.
.41itomio ,vizarola.
Si-c. Cnntrillinriante Jefe (le la Seccit n de Personal,
Vicealmirante jeie del 141stado ayor de la Armada e ln
iendenty Cieneral (1(.1 Ministerio.
Excmo. Sr. : En resolución a .expediente incoado al
efecto, el Gobierno de la RepUblica ha tenido a bien dis
poner que el Teniente de Navío D. Manuel del Hierro
y Hernández, sin perjuici9 de continuar prestando los ser
1.672.—NUM. 224
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vicios que le confirió hi )rden ministerial de i i de marzo
(le 1)31 (1). 0. núm. 58), efectúe el curso de especiali
zación de artillería y tiro.
.Madrid, 19 de septiembre (le 1932.
El3.bsecretario.
Antonio Azaro/a.
Sre.. Contralmirante leie de la Sección de Personal,
icealmirante jefe de la Base naval principal de Ferrol
e Intendente General de Marina.
fril"--•-••••••-••
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
axcmo. Sr.: Dada cuenta d( instancia formulada por
el Auxiliar primero de Oficinas y Archivos Antonio
Navarro 1-trilla en súplica de que se rectifique la antigüe
dad en su citado empleo, en el sentido de corresponderle
la de u de octubre de P)31, por las razones que alega,
el Gobierno de la (República, de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor de la Armada. Sección de
Personal, Intendéncia General de este Ministerio y la De
legación en -Marina de la Intervención General de la Ad
ministración del Estado, ha tenido a bien disponer se rec
tifique la antigüedad que actualmente tienen conteri,,k•
en su actual empleo a los Auxiliares primeros del Cuerpo
de Auxiliares de Oficinas v Archivos que n continuació-1
se relacionan, en el sentido de que la que les corresponde
es la de 1.1 de octubre del pasado año v debiendo perwii
bir el sueldo correspondiente que para dicho empleo sefiala la regla tercera de la real orden de lo de enero de
1931 (D. O. núm. I). a partir de la revista administra
tiva de I.° de noviembre de 1931.
Es asimismo la voluntad del Gobierno de la República
se haga extensiva la misma rectificación de antigüedad
a los que fueron Auxiliares primeros de Oficinas y Ar
chivos D. Ricardo Mnzo "Muñoz, D. Eduardo Jiménez
Cerrillo, D. Tomás Marenco Crusoe y D. Alejandro Gu
tiérrez Martínez, que, si bien ya causaron baja en la Ar
mada por pase al Cuerpo Auxiliar de Intervención Civil
de Marina, en virtud de Orden ministerial de 28 de abrill
iílrimo (D. O. núm. roo). les comprende la precitada rec
ficación, ya que, fijándose ésta en T de octubre de 193í,
en la misma aún pertenecían a la Armada.
Relación de referencia.
D. Antonio Navarro Utrilla, D. Pedro Martínez Na
i.ría, D. Ft.i.ncisco Vázquez Co.nlledo, D. José Montoj
Nava, D. Francisco de P. Sabater Martínez, D. Enrique
Sáiz Gómez. D. José Sánchez Barcáiztegui Caabeiro, don
José E. Albert Sotelo, D. Federico Dapena Torrente, don
Emilio Morgado Antón, D. Julio Maestre (Rubio, D. Juan
Villa v Periñán, D. Francisco Pelavo Berra, D. Juan Lau
rean() Quintero, D. Juan Roig López. D. Rafael Moreno
Molina. D. Mauricio Romero Crarriga, D. Fernando Ji
ménez de Cisneros v Ponce de León. D. Vicente Silveiro
Alvarez. D. Miguel Ramos Sanz. D. José Luis Fernández
Albert. D. Diego García González, D. Manuel Calderón
Ahumada v D. fRa fael Muñoz Ortega.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y de
trlág efectos.—Madrid, 19 de septiembre de 1932.
El Sublecretatio,
Antonio .4.7aro1a.
Sres. Contralmirantes Jefes de la Sección de Personal
ah4
v dv la Jurisdicción de Marina en Madrid, Vicealmiran
tes jefes de las Bases navales principales de Cádiz, Ferrol
y Cartagena, Comandante General de la Escuadra, Vice
almirante Jefe del Estado Myor de la Armada, Generales
Jefes de Secciones de este Ministerio, Intendente Gene




Excmo. Sr.: En virtud de lo preceptuado en el decreto
de 1." de julio del presente ario (D. O. núm. 157), el Go
Lierno de la República, de conformidad con lo propuesto
por el Director del Instituto y Observatorio de Marina y
la Sección de Personal de este Ministerio, ha tenido a bien
promover al empleo de Auxiliar Mayor de Hidrografía
Id Auxiliar primero D. Jaime Alzina Sancho, que reúne
las condiciones reglamentarias y ha sido clasificado apto
para el ascenso, debiendo contársele n su nuevo empleo la
antigüedad de 2 de julio último y percibir el sueldo co
rrespondiente a partir de la revista administrativa de 1.°
de agosto del ario actual.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y demás efectos. Madrid, 15 de septiembre de 1932.
GIRAL.
Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,_
Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Armada y de
la Base naval principal de Cádiz, Intendente General de





Excmo. Sr.: En virtud de lo preceptundo en el decreto
de t."' de julio del presente ario (D. O. núm. 157) y con
el fin de cubrir la vacante por ascenso al empleo de Auxi
liar mayor del Auxiliar primero de Hidrografía D. Jaime
Alzina Sancho, el Gobierno de la República, de conformi
dad con lo propuesto por el Director del Instituto y Ob
servatorio de Marina y la Sección de Personal de estei
Ministerio, ha tenido a bien promover al empleo de Auxi
liar primero al Auxiliar segundo de Hidrografía D. José
Sánchez 1Ripo1l, que reúne las condiciones reglamentarias
y ha sido clasificado apto para el ascenso, debiendo con
társele en su nuevo empleo la antigüedad de 2 de julio•úl
timo y- percibir el sueldo correspondiente a partir de la
revista administrativa de 1." de agosto del año actual.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Madrid, 15 de septiembre de 1932.
GIRA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz,
Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos e In




Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia de la "Mecanó
grafa de este Ministerio dala Emilia Ferrer Guernica,
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en súplica de centro meses de licencia por enferma para
Carabanchel Alto, el Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, en;
vista del acta del resultado del reconocimiento facultati
vo a que ha sido sometida la recurrente, ha tenido a bien,
concederle dos meses de licencia por enferma para C12-
rabanchd Alto, de los cuatrn que había solicitado, de
biendo percibir sus haberes durante el disfrute de in li
cencia que se le concede por la Habilitación General de.
este Ministerio.
Lo: que conmine() a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 15 de septiembre de 1932.
EA Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contrnhuirantes Jefes de la Sección de Personal
de la lurisdicción de .\larina en Madrid, Intendente
General (le Marina, Ordenador de Pagos e Interventor
Central Civil de Marine.
Señores... • 'd
Academias y Escuelas.
Nombrn profesor de la Escuela de submarinos al Ca
pitán de Corbeta, Jefe del taller de torpedos de la Base
naval principal de Cartagena, 1). Augusto Chereguini Bui
ti-ligo, a partir del día .3 del corriente y en relevo del de
igual empleo D. Fernando Bruquetas.
15 de septiembre de 1932.
Sres. Vicealmirante jefe de la Base naval principal'
lC Cnrtagena, Contralmirante Jefe dt. la Sección de Per
sonal e Intendente General de Marina.
o
•
Dispone que el Maestre de Artillería Agustín Viqueira
Berreiro pase en 1." de diciembre próiximo a revalidar su
título de telemetrista de primera dese en telémetros de
coincidencias junto con el personal designado por Orden
ministerial de 19 de agosto último(D. O. núm. 201).
15 de septiembre de 1932.
Sres. Vicealmirante jefe de la Bose naval principal de
Ferrol, Contralmirante jefe de la Secci(")11 de Personal e







Cue po Infantería de Marina
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de cunfor
midnd con lo propuesto por la Sección de Infantería de
larina y consecuente a orden comunicada del Ministe
rio de la Guerra, se ha servido disponer que el Teniente
de Infantería de ■Iiirina D. Geranio Fraile Masa con
curra al curso de gimnasia que tendrá lugar en la Escuela
Central de Ginirnsia, a la que deberá ser pasaportado con
el fin de efectuar su incorporación en la mañana del 15
del actual.
Lo que de orden dd señor -Ministro digo a V. E. l'ira







de Li Base naN.al principal de
-
INTENDENCIA GENERAL
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por las Secciones respectivas y loinforma('li) por la Intendencia General. ly tenido a hien
conceder al personal que se relaciolia lns tittinIttenios y
aumentos de sueldo 11112 íti frente de cada lin() se exprem
y a partir su ab(mo de las revistas administrativas que SelIndintn.




Sres intendente General de Marino. )1-llenado1 de Ea




Maestre... Dionisio Escarabajal Ruiz... ...
Escribiente Akixiliar... fosé de la Cerra Tortnjada...










Quinquenios y aumentos de Feel» desde la que
sueldo que se les concede deben percibirlo
Prii)ner quinquenio...... de febrero de t929.
••• ••• f." de febrero de 1932.... Segundo numentn...
... Seis aumentos... ...
••• ••• • • I." de enero de 1932.
Excmo. Sr.: 1...1 Gobierno de la República, de con formidad con in iii furmado por los distintos Centros de este
Ministerio y pm- in Intervención general de la Adminis
tración (Id Estado, ha tenido a bien aprobar el "Pliego
411.1111111•1~11111,
(I, Condiciones", con las modificaciones que dicha Inter
venck,n general señaln, para la contratación por subastapublica de un motor "Diesel" con destino al buque-escuela
Juan .Sebastián je Hcano, v disponer que la referida su
1astn se lleve a cabo por la Base naval principal de Cádiz.
rara l pago de esta atención se concede un crédito
1.674. 1\ -M. 224. [MARIO UHCLAI. DEI. MINISTERIO DE MARINA
<le ciento treinta y tres mil doscientas sesenta y dos pese
tas setenta y c...altro céntimos (133.262;4). con cargo al
concepto 50, Material de inventario de buques", del ca
pitulo séptimo, artículo segundo, del Presupuesto vigente,
en el que ex!ste y quedó practicada la correspondiente re
servit
Lo que comunico a V. E. para su conocimienti)
tos—ladrid, 14 d.: septiembre de 1932.
efec
Sres. Intendente General de Marina. ( )rdenador de Pa
g•", Interventor general de la Adininistmción del Esta
do Vicealmirante jel-e de la Ilase naval principal de
Cádiz.
Señores...
Excnifi. Sr. : El GobienD) (le la República, de acuerdo
con lo informado 1' )r la intendencia General e Interveiv
ció:1 Central de este Ministerio, ha tenido a bien conceder
un crédito de cuatro mil setecientas noventa v una pesetas
veinte céntimos (4.791,20), con cargo al capítulo 7.". arl
1.", concepto ••Constuno de máquinas'', para adqui
rir carbón. (..zítsolint-t y aceite. con destino a la Estación ra
diotelegráfica de la Ciudad Lineal.
Lo que c()intinico a V. E. para su councitnientu y efec--
tw-.—M-tdrid, 15 de septiembre de P)--; 2.
El Subsecretario,
4-intonio
General de »Irina, Enterventor Cen
Vicealmirante Tefe del Estado Ma
Sre s. Intendente
tral del ■Iinisteric,




ASOCIACION DE SOCORROS MITUE DE LO., CUERPOS
D?) LA ARMADA
Balance dc fondos que se torunda en cumplimiento





EXISTENCIA EN 31 DE DICIEMBRE DE 1931
F,n nivioq, (Valor uominal).
Deuda amortizable 5 por
100 en nueve títulos
depositados siete en el
Banco Hipotecario y
dos en el Banco de Es
pana.. •15.000,00
D .uda amortizable 4 por
1(X) en siete títulos de
positadog en el Banco
de España 12.500,00
Deuda perpetua 4 por
100 Interior, en 18 títu
los depositados en el
Banco de España. 24.500,00
Ochenta y seis Cédulas
Hipotecarias 5 por 100,
a 500 ptas. depositadas
en el Banco de España 43.000.00
del
se




llit t'aja en poder del Te
sorero 22.991,91
En cuenta corriente del
Banco de España. 14.939,37
En cuenta ochooíasvibta
del Banco Hi potecai iu. 15.181,10
En las tres Delegaciones 9.000,00
Itili orte de las cuotas de asocia
(11..s ..... . ......
Interés de los titu os ele la Aso
ciación
Intereses de la cuenta de crédito
del Banco Hipotecario (primer
semestre) 96,95
Valor nominal de 1r1, Cédulas Iii
iwtecarias 5 por 00 a 500 pese
tas cada mía, adquiridas en 29
d•- Junio último, al cambio de
87,60 per 100 9.000,00





1-1 A B :
Alionado por cuotas obituarias...
Importe cuota obituaria del aso
ciado fallecido Sr.Mulero, de
ducidos atrasos
Importe de los gastos de material
de escritorio, impresos, dere
chos reales de los valores de la
Asociación, sellosmóviles supli
dos, franqueo de correspon
dencia y gratificaciones regla
mentarias.
Gastos de depósito y custodia de
tos títulos en los respectivos
Flancos.
Valor efevtivo de las 18 Cédulas
hipotecarias al 5 por 100 adqui
ridas en 29 de junio último al
cambio de 87,60 por1 0.....
Gastos de alrencia y póliza de la
anterirx compra
FX1:- T,..Ne AS EN 30 JU 1C32
EH 'l'él1110.S. 17(110i. uomin(1l).
En Deuda amortizable, 4
y 5 por 100 57.500,(
En Deuda erpetua 4 por
100 interior 24.500,00
En Cédulas hipotecarias
5 por 100. 52.000,00
En Caja en poder del Te
sorero 2.874,29
En cuenta corriente del
Banco de España 6.351,00
En cuenta 8 días vista del
Banco Hip 8.00,40
En las ties Delegaciones 9.0 0,00
TOTALES
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